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   It is determined that the risk of food shocks growth on the internal market becomes stronger under the strengthening of ex-
ternal challenges. Authors propose the governmental support mechanism of food providing agroproductions. It is based on two-
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